








































































































这一准则也建议对非 O E C D 成员国给予类似的待遇
。
在 G A T T
中无差别待遇 ( N









在 O E C D 范本第 24 条第 7 款就
规定为 4 个无差别待遇
:
















































































































































































































































































































































































由实质重于形式的原则 ( E s
e nc e H va
-






















































































































1 9 9 3年 ; (下转 40 页 )
① 朱 明熙等编译
: 《 国际税收大全 》
,










经济科学出版社 1 9 8 8 年
,
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